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Tükenmez bir 
coşku kaynağıydı
Eray CANBERK
H asta olduğunu biliyordum. Üstelik hastalığının ölüm­cül ve kemirgen bir hastalık olduğunu da... Ama kendisiyle ilk karşılaşmamda da. sonraki karşılaş­malarımda da sağlıklı dış görünüşüne, her konu 
karşısındaki coşkusuna, hamaratlığına bakarak tıp bilimi­
nin yanıldığı sanısına kapılmışımdır. Haşan Âli Ediz 
Çeviri Ödülü Seçiciler Kurulu'na seçilmem Azra Erhat'la 
çalışmama, onu tanımama ve giderek de insancıl, özgür­
lükçü. hoşgörülü bir yazarlar, sanatçılar, aydınlar kümesi­
nin bir bireyinde o topluluğun bütün özelliklerini saptama­
ma neden oldu. Sanıyorum bu topluluğun en belirgin özel­
liği ortak çalışma tutkusu ve ortak çalışmanın getirdiği 
hoşgörü vo özveriydi. Sabahattin Eyüboğlu olsun. Vedat 
Günyol olsun. Azra Erhat olsun... Şu anda aklıma gelme­
yen hepsi... O koskoca livada ve Odysseia yıllarca süren 
bir ortak çabanın ürünü değil midir? A. Kadir'den ve Az­
ra Erhat’tan oluşan bir tek çevirmen - şair düşünmüşüm­
dür hep. Azra Erhat’m bu ortak çalışma tutkusuna Seci­
ciler Kurulu çalışmaları sırasında da tanık oldum. Öne­
rilen çevirileri okuyor, öteki kurul üyelerinin düşüncele­
rini soruyor, aksayanlara takılıyor ve serzenişte bulunu­
yor. tartışmalı ve kuşkulu durumlarda çevirileri yeniden 
okumayı öneriyordu. Zor beğeniyle hoşgörüyü Azra Erhat 
kadar dengeli tutan birini pek az gördüm desem yeridir.
Son karşılaşmamız yine Haşan Âli Ediz Çeviri Ödülü 
nedeniyle olmuştu. Söyleşelim ve tartışalım diye bizi. Se­
çici Kurul üyelerini evine çağırmıştı. Hastalığının ilerledi­
ğini biliyordum. Bitkin, kötümser bir Azra Erhat'la karşı­
laşacağımı sanırken coşkulu, neşeli, sağlıklı bir Azra Er­
hat'la karşılaştım. Bu sağlıklı gönmüş belki yapay bir gö- 
riinüştü. Akşit Göktürk'ün katılamadığı söyleşiye Atanl 
Behramoğlu ve Aziz Çalışlar katılmıştı. I1le bize bir şeyler 
sunmak Isteğindevdi Azra Hanım. Onu yormamak için biz 
ise girişmek istedik. Hastalığı karsısındaki bu gizli ve bi- 
Hnçdışı anlaşmamızı sezmişcesine kendi ayağa fırladı. Bu 
ayağa kalkışta öyle bir meydan okuyuş, öyle bir yaşama 
tutkusu, öyle bir genç kızlık, evet, devim yerindeyse ko­
nuk ağırlamak İsteyen bir genç kızlık havası vardı ki yü­
reğimin burkuldıığunu, sonsuz bir kedere kapıldığımı anım­
sıyorum. Behramoğlu ve Çalışlar'ın yeni bir yayınevi ko­
nusundaki haberlerini İlgiyle dinledi. Çevirilerini yeniden 
gözden geçirip yayınlama önerilerine coşkuyla katıldı. Ken­
di önerilerde bulundu... Elbette bu öneriler ortak çalışma 
önerileriydi Sanki ölümcül bir hastalığın pençesinde değil­
di. Sağlıklı bir gelecek bekliyordu kendisini. Yapması ge­
reken çevirileri yetiştirmeliydi... Azra Hanım’ın evinden 
ayrıldıktan sonra yine üçümüz aym şeyleri düşündüğü­
müzü konuşunca anladık. Üçümüzün de ortak bir duygu­
su vardı: Azra Erhat’ın yaşama ve çalışma tutkusu karşı­
sındaki hayranlığımız...
Mavi Yolculuk, hümanizma, mitologya, Halikamas Ba­
lıkçısı... Bütün bunlar Azra Erhat'ı çağrıştırırdı kafamda 
Kitapları dışında kendisini tanıdıktan sonra Azra Erhat 
adıyla birlikte yaşama tutkusu, ortak çalışma keyfi, tüken­
mez bir coşku gibi kavramlar çağrışıyor...
A zra Erhat 1915'te İstanbul'da doğ­du. Lise öğreni­mini Brüksel'de 
tamamladı. 1939‘da An­
kara Dil ve Tarih - Coğ­
rafya Fakültesi'nin Kla­
sik Filoloji bölümünü bi 
tirdi. Aym fakültede u- 
zun bir süre klasik filo­
loji asistanı ve doçenti 
olarak çalıştı. Üniversite 
den ayrıldıktan sonra çe 
virileri, incelemeleri ve 
yazılarıyla kültür alanın­
daki çalışmalarını sür­
dürdü. 1950’lerde Soohok 
les ve Aristophanes gibi 
eski Yunan yazarlarıyla 
ilgili elkitanlan yayımla­
dı. 1960'da Mavi Anadolu’ 
yu. 1962'de Mavi Yolcu- 
luk’u. 1969‘da Ecce Ho­
mo - İşte İnsan'i, I972’de 
Mitoloji Sözlüğü’nü kale­
me aldı. A. Kadir'le bir­
likte Homeros'un Ilyada 
ve Odysseia adlı destan 
tarım benzersiz bir us­
talıkla dilimize kazan­
dırdı.
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AZRA ERHAT — İşte İnsan
Konur ERTOP
A zra Erhat’ın konu su «insamdı. Ne gösterişsiz ama ne 
geniş boyutlu bir 
konu! Düşünen, kültürü-uy 
garlığı oluşturan, seven in 
sanı İlkçağdan günümüze 
sanatın ve düşüncenin için 
de aramayı iş edindi; ara­
dığını da bulmayı ve en et 
kili bir dille anlatmayı ne 
İyi başardı!
«Ecce Homo/İşte İnsan» 
kitabı onun bütün çalışma 
lannın ve düşüncelerinin 
bir özeti, yaşamı sürse bun 
dan sonra yazacaklarının 
sanki bir izlencesiydi.
Bu kitabı o, «yaşanmış 
bir hümanizma» diye ta ­
nımlamıştı. Homeros des­
tanlarında insanın toplum 
ve doğayla uyum içinde bu 
lunduğundan özgür ve mut 
lu olduğuna dikkatimizi çe 
İtiyordu. Platon’un ve tek 
tanrılı dinlerin insanı be­
den ve ruh diye ikiye böle­
rek kökendeki birliği boz­
duklarını ileri sürüyordu, 
özgürlüğü, mutluluğu, in­
sancılığı ele alırken, bu yi
Azra Erhat
tlrllmi? uyum!« birliğin y® 
niden kurulmasının koşulla 
rmı araştırıyordu. Batı kül 
türüyle Türkiye’nin kültür 
değerleri ve olanakları ara­
sında köpril kuruyordu.
Ustası Halikarnas Balık­
çısı gibi ‘Yunan Mucizesi’ 
kavramına karşı çıkıyordu 
o da. «Akdeniz çevresi söy 
lenceler topluluğu» olgusu­
nu geçerli kılmaya uğraşı­
yordu. Eski Yunanlıların ve 
Latinierin yanma Mezopo­
tamya’yı, Finike’yi Mısır’ı, 
Girit’i ve kendi yurdu oldu 
ğu gibi Homeros’un da 
yurdu Anadolu’yu koyuyor­
du. Anadolu arkeolojisi ala 
nında yapılan çalışmalara, 
Anadolu söylencelerine eğl 
liyor. Yunan Mucizesi’ni ya 
ratan asıl kaynak ve etken 
leri araştırıyordu. Mavi Yol 
culuk, Mavi Anadolu, Kar- 
ya’dan Pamfilya’ya... gibi 
kitapları bu araştırmaları, 
bulguları önümüze serer.
Tarihi yaşamdan, kültürü 
İnsanlardan koparmamayı 
kaygı edinen Azra Erhat Sev 
gi Yönetimi adlı denemeler 
kitabında insan, kültür, uy 
garlık sorunları üzerinde 
dururken Nusret Hızır’dan 
aktardığı bir deyim ve ta ­
nımla, «total insan» (ken­
disini «İmleyebilmiş insani; 
kavramıyla bir dünya görü­
şünü dile getirmiştir. Total 
insan, kültür çevresinin alt 
ve üst yapısıyla bütün ele­
manlarından etkilenen, bu­
na karşılık kendisi de onla­
rı etkileyen, böylece kendini 
ve çevresini değiştiren, ya­
ni çevresiyle diyalektik alış­
verişte bulunan insandır. 
Azra Erhat kitabında iki 
büyük dostunun Halikar-; 
nas Balıkçısı’yla Sabahat­
tin Eytiboğlu’nun bu niteli-; 
ğe hangi yönleriyle uyduk­
larını gösterir. Böylece biz 
tarihsel, kültürel, toplum­
sal çevreyle sağlıklı ilişkiler 
kurma, bu kaynaklardan 
beslenme, aldıklarımızdan 
yararlanarak çevreyi etkile­
yip değiştirebilme yollarım 
tanırız.
Onun yukarıda andığım 
yapıtları, Homeros, Hesio- 
dos çevirilerinin birer kitap 
büyüklüğündeki önsözleri, 
yitirdiğimiz yazarın kendi­
sinin de «total» bir insan 
olduğunu gösteriyor. Çünkü
0 beslendiği kültür kaynak
1 arından sağladığı birikimi 
çağdaş yaşama aktarmayı, 
başarmıştır.
Yapıtları bildirisini gele­
ceğe de taşıyacak ve diya­
lektiğini sürdürecektir.
Yaşar KEMAL
A zra Erhat. bütün an­lamıyla bir bilim a- damıydı. Bilimsel ça 
iışması, çevirileri, 
edebiyat ve hümanizma üs­
tüne yazdığı kitapları, ya­
zılarıyla ülkemiz kültürünün 
köşe taşlarından birisi oldu.
Şair A. Kadir'le birlikte 
çevirdiği «livada» ve «Odise» 
dilimizin doruklanndandır. 
Türkçenin ne kadar zengin, 
güzel, büyük, sağlam bir 
dil olduğunu bu yapıtları o- 
kuyunca daha iyi anlarız. 
İlyada'nm Türkçesi Karaca- 
oğlan’ın. Yunus’un, Dadaloğ- 
lu’nun. Pir Sultan’m Türkçe­
si kadar güzeldir.
Klasik Yunan Dili ve Ede­
biyatı hocalığından giderek 
bütünüyle eski Yunan uygar 
lığına yöneldi. Eski Yunan 
uygarlığı daha çok bizim 
ülkemiz topraklarında Ana­
dolu’da doğmuştu. Bu. bü-
akan zaman, duran zaman
melih cevdet anday
Ne Çıkacak?
•
İkinci Dünya Savaşı içinde iki kez askere çağırıldığımı yazmıştım; ilkinde 
Aydın ı. İkincisinde kısa süren Ankara'yı bir yana bırakırsak, üçbuçuk yılı aşan 
bu sürem içinde, demek çoğunlukla, köylerde bulundum. Köyü, köylüyü, köy ya­
şamını tanımam bu yüzden oldu, eğer buna «tanımak» denebilirse. Çünkü onu 
tanıma yönünde meraka kapılmadım, herhangi bir çaba göstermedim. Demek 
ki. kent-köy ayrımı beni çokça etkilememiş. Şunu düşündüğümü iyi biliyorum: 
Yaban romanının başkişisi Ahmet Celâî’e hiç benzetemiyordum, onun gibi «ya­
ban» bulmuyordum kendimi. Oysa çocukluğum Kadıköy’de, gençliğim Ankara da 
geçmişti. Köylü askerler, çoğu kentler­
den gelme subaylar, gene bir köyde bu­
luşmuş, talim yapıyorduk, o kadar. EU 
bet köy kahvesine gidiyor, köy düğün­
lerine katılıyordum. Ama köy şiiri, köy 
romanı yazmak hevesini hiç duymadım.
Bunu, benim ilgisizliğimle, ya da köyler­
de geçen günlerimin nasıl olsa uzun 
sürmeyeceğini bilişimle açıklamak da 
olabilir elbet, kolayından büyük büyük 
sonuçlara gitmeye gerek yok.
Ama sonraları katıldığım Anadolu 
gezilerinde, köyü, köylüyü görmen'n, 
görme olmaktan çok gözlemleme niteliği 
aldığını anlayınca, düşünmeye koyul­
dum: Biz kimdik, onlar kim? Benim 
askerlik yıllarındaki davranışım daha 
doğal değil miydi? Şöyle de sorsak olun 
Büyük kentin Anadolu’ya bakışı, Kur­
tuluş Savaşı’ndan sonra hiç mi değiş­
memişti?
Değişmez olur mu? önce şunu unut­
mama^ gerekir ki, Mustafa Kemal. Kur­
tuluş Savaşı’m İstanbul’dan değil. A- 
nadolu'dan kazanmıştı, bir sürgündü o, 
sürgün yerini sevmiş bir sürgün. Sofra­
sında konuklarına Ankara’nın güzellik­
leri üstüne sorular sorduğunu biliyo­
ruz. Burada, «dışardan bakış» artık,
«içten kaynaşma»ya bırakır gibidir ye­
rini. Cevat Şakir’in sürgün yerini sev­
mesi, bu sürecin başka bir örneğidir.
Bununla bitmiyor; şiirimizde halk şi­
irine öykünme, çağdaş müziğimizde 
halk ezgilerinin değerlendirilmesi, res­
mimizde Anadolu görünülerinin, Ana­
dolu insanının baş yeri alması büyük 
boyutlara vanr. Romanımızın ise ner- 
deyse tümüyle köy romanına yöneldi­
ğini unutamayız elbet. Bunlara, dilimi­
zin özleştirilmesi akımı içinde Anadolu 
ağızlarından derlemeler çabasının tut­
tuğu yeri, tarihimize geçmiş Anadolu 
uygarlıklarını temel alma eğilimini de 
eklememiz gerekir. Solcu düşüncenin 
ise, ekonomik - toplumsal alanda Ana­
dolu olgusunu ele alırken, Iştirâkçi Hil­
mi’nin kırmızı kıravatını ne denli ge­
rilerde bıraktığını biliyoruz.
Bütün bunlara, uluslaşma sürecinin 
göstergeleri olarak bakmak yanlış ol­
maz sanınm. Ancak bu sürecin her zar 
man ne ölçüde bilincinde bulunulduğu, 
daha önemlisi, bu düşün . sanat eylem­
lerinde ne gibi bir eleştirel . tutarlı gö­
rüşten esinlenildiği. başka bir deyişle, 
uluslaşma evrensel sürecinin blzdeki ge­
lişiminde düşünsel . duygusal özler ba­
kımından ağırlığın daha çok hangisinde 
olduğu ayn bir sorundur.
Yazımın başına dönersem. Yakup
Kadri Karaosmanoğlu’yu «yaban» duru­
muna düşüren Anadolu’ya bu kez sev­
gi ile yaklaşmak mıdır yeterli olan, yok­
sa biz . onlar ayrımı, ya da biz - onlar 
birliği anlayışı dışında, çağdaş bir top­
lumun düşünsel - sanatsal yapı özellik­
lerinin yaratılmasını denemeye yönel­
mek mi?
Ben Birinci Dünya Savaşı’na girdiği­
miz yıl doğdum; demek Cumhuriyet dö­
nemi düşün sanat eylemleri içinde ye­
tiştim. Bunları (sıralı sırasız) ele alır­
ken, duygusal ve düşünsel etkilerden 
hangisinin, kişilikleri oluşturma bakı­
mından. daha ağır bastığı sorusu, yaz­
mayı sürdürdükçe anlıyorum ki, başlı­
ca sorun olarak dikiliyor karşıma. Coş­
kunun olmadığı yerde eylemin doğama- 
yacağım biliyorum, ama ya ondan ön­
ce, ya da ondan sonra düşünsel belirle­
yici eylemin bulunması gereğini de.
Tanıdığım kişileri. tanıklık etti­
ğim olaylan. şurasından burasından, 
dostça ahbapça anlatmağa koyulmuş­
ken. nerden çıktı bu sorun? Yoksa yazı­
larımı diişünleştirmek hevesine mi ka­
pıldım? Sanmıyorum, yazdıklarımdan 
ne çıkacağım bilmiyorum. Belki ben de 
sonuna doğru anlarım.
yük bir gerçekti. Yanlış bel 
lenmiş tarihi Azra Erhat ar 
kadaşları Sabahattin Eyub- 
oğlu, Halikarnas Bahkçısı’y- 
la birlikte değiştirmeye çalı 
şıyorlardı. Bu çabalan onla- 
n  ölümsüz yapıtlara götür­
dü. Onlar için öz olan biri­
kimdi. Bizim topraklarımız 
da bu birikime yataklık et­
miş bir toprak parçastydı. 
Bu toprak parçalan üstünde 
yeşerip büyümüş kültür bi­
rikiminin özüne varırsak, 
kültür anlayışımız bambaş­
ka olacaktı. Yaratıcılığımı­
zı sağlam kaynaklar besle­
yecekti. Kültürler, uygarlık­
lar toptan bir varmış, bir 
yoknıuşa dönüşemezlerdi. 
Değişerek, başkalaşarak uy­
garlıktan uygarlığa, kültür 
den kültüre geçerlerdi. Sü­
rekli bir akarsu gibi akıp 
gelen uygarlıkların, çoğala­
rak, gelişerek, adım değişti­
rerek bize ulaştığı, bizim 
çağdaş kültürümüz olduğu 
bir gerçekti. Biz ülkemiz ve 
dünya kültürünün son hal-
kasıydık. Bu bilinç bizi &- 
çıklığa kavuşturacaktı.
Azra Erhat ve arkadaşları­
nın kültür savaşımları bi­
zim ülkemizde çok yanlış 
anlaşıldı ama. gene de tut­
tu. Ama kültürün kesilmez- 
liğine, sürekliliğine de inan­
mak zorunda kaldık.
Azra Erhat ve arkadaşla­
rının büyük çaba dönemleri 
bizim kültür tarihimizin üs­
tünde en çok durulacak bir 
dönemi olacaktır.
Azra Erhat hnardından
Vedat GÜNYOL
Günün, aym. yılın, yılların her sa­atinde sorarlar insana filan kişi nasıl bir insandı diye. En sonun 
da da, musalla taşında çıkar in­
sanın karşısına bu soru. Azra Erhat na­
sıl bir insandı diye soruldu mu, verilecek 
yanıt ne olabilir. «Yüreği insan sevgisiy­
le dolu, duygusunu düşüncesinde, düşün­
cesini duygusunda yoğurup erişilmesi güç 
bir kültür düzeyine ulaşmış bir Türk ay­
dım idi» demekten başka?
Batı kültürü, özellikle Eski Yunan 
dünyasının şiiri, felsefesi, söylencesi, ta ­
rihi, aydınlığı ışığıyla beşli, bilgi duygu bi 
riklmini on sekiz yaşının körpeliğinde 
Türkiye’ye getirdiğinde, İlk kez Sabahat­
tin Eyuboğlu’nun derslerinde tanıdı Ana 
dolu denen o engin kültür potasını. O 
gün bugün, Azra Erhat, Anadolu’yu tanı 
yıp dile getirme yolunda kollarını sıvadı. 
Daha sonra tanıdığı Halikarnas Balıkçısı' 
nın sevgisinde, saygısında, önerisinde, ön 
derliğinde. Anadolu’nun İyonyasını, İvon
h m m sü m
yanın Anadolusunu karış karış gezip, 
Türk insanının geçmişine ışık tutmaya ça 
lıştı.
Azra Erhat, bir coşku insanıydı. Sev­
di mi sever, ölesiye sever, sevmedi mi, öle 
siye sevmezdi. Onda bu sınırsız coşkuyu 
gemleyen biri vardı: Sabahattin Eyubog- 
lu; bu coşkuyu alabildiğine kanatlayan 
bir başkası vardı: Halikarnas Balıkçısı.
Azra Erhat, bu iki uç arasında bir den­
gede buluyordu kendini. Coşku ve ölçü 
dengesinde.
Azra Erhat, Türk kültür ’ağacının en 
gürbüz, en güzel yapraklarından biriydi. 
Onun ölümüyle, kültür ağacımızdan bir 
güzel, unutulmaz yaprak düştü. Hilmi Ya­
vuz'un şu güzelim dizesine, hani şu «Bir 
yaprak düşer, bütün ağaç kökünden sar­
sılır» dizesi var ya, işte ona takılıyor ak­
lım. Azra Erhat’m ölümü karşısında. E- 
vet. Azra Erhat kültür ağacımızın bir gü­
zel. ama çok güzel bir yaprağıydı, tıpkı 
Sabahattin Eyüboğlu, tıpkı Nusret Hızır 
gibi. Düştü o yaprak ve kültür ağacımız, 
yani yaşamımız kökünden sarsıldı.
En o 
cağında öldü
A. KADİR
AZRA Erhat’la tanışmadan önce bazı Ho­meros çevirilerini okumuştum ama, doğ­rusu hiçbirinden ta t alamamıştım. Beni 
Homeros’un o güzelim havasına Azra sok 
tu. Onun sayesinde İlyada çevirisine aşk ile, şevk 
ile samdım. Azra’nm derin bilgisi ve sınırsız ener­
jisi bana hep güven ve güç verdi. Yoksa ben on 
beş yıla yakın o sürekli çalışmayı göze alamazdım 
öyle kolay kolay. O da bunun farkına varmış ola­
cak ki, ilk çalışmaya başladığımız tedirgin gün­
lerin ardından çabuk rahatladı ve yıllarca süre­
cek bir çalışmayı o da hemen göze aldı. İlyada’- 
nın ilk altı bölümünün çevirisi tamamlanıncaya 
kadar, kitabın basılıp basılmayacağı üzerinde hiç 
düşünmemiştik bile. İkimiz de ekmek paramızı 
başka işlerde kazanıyorduk. Geceleri de ilyada 
çevirisine veriyorduk kendimizi. İster yayımlansın, 
ister yayımlanmasmdı. Biz bu işi bir kere kotara­
lım, yeterdi bize. Şimdi düşünüyorum da, alçak­
gönüllülüğü hemen bir yana bırakıyorum, ne bü­
yük cesaretmiş o. ne büyük bir özveriymiş. İlya­
da çevirişine başladığımızda ilk oğlum daha ya­
şını doldurmamıştı. İlkokul ikinci sınıfa geçtiği 
zaman tamamlanmıştı çeviri. Hemen arkasından 
Odysseia çevirisine daldık, aym aşkla. Çok uzun 
süren bu çalışmalarımız sırasında ben Azra'da şu 
üstünlükleri gördüm: Engin bir hümanist kültür, 
hep soran araştırıcı bir kafa yapısı ve imrenile­
cek bir alçakgönüllülük. Bir insanda bu özellikler 
olunca ortak çalışmaların tadına doyum olmuyor. 
Böyle ortak çalışmalar dostlar başına. En olgun 
çağında, kültür yaşamımıza daha çok değerli ya­
pıtlar kazandırma tutkusuyla yana yana göçtü 
Azra. Yaşama bağlılığıyla, dostluklara bağlılığıy­
la ve direnciyle övünülecek bir insandı ayrıca. 
Onu çok arayacağım.
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